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DEDIQUE UNOS MINUTOS CADA 
DIA A PROLONGAR SU JUVENTUD 
Muchas señoras al llegar· a los 30 años ven aparecer 
las primeras señales de vejez, que son, para toda 
mujer, el principio del fin de todas sus ilusiones. 
Pequeñas arrugas al borde de los ojos, flacidez de 
los tejidos del cuello y relajamiento de los músculos 
del mentón. 
Esta triple amenaza puede ser facilmente vencida, 
con sólo dedicar algunes minutes cada día al cuida-
do de su belleza con los Tratamientos Dorothy Gray, 
apropiades a cada epidermis. 
Los productes Dorothy Gray a la vez que conserva-
ran su juventud, realzaré.ñ. su belleza natural. 
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La escena represnlo una de las solos del grandiosa polac!o de Men!ls, en la que Ra1rlfis, 
Gran Jerarca, discute con Radamés, soldada del reina, sobre la inminente invasión de Egipto 
por los elíopes. El Sumo Sacerdote insinúa la conveniencia de que un ioven guerrera se haço 
carga de las luerzas egípcies. Radomés, al quedarse solo, do riendo suelta a su fantasia y ex 
presa la conlianza de que sea él e lelegido por este puesto de honor. L música es en este punto 
algo sombría. Rodamés, al pensar en su idolatrada Aido, una joven esclava de lo corte de 
Mentis, canta la exquisita romanza ·Celest"! Aida•, considerada por muchos como la mej:>r aria 
de esta Óporo. 
Aida fué capturada en una escaramuzo contra los etíopes, y ·entra ella y Radamés ha nacido 
una posión enlernecedora. Radamés, en sus reflexiones, declara que si le confia e l mondo del 
ejérc!to y consigue derrotar al enemiga, depositoró los lro(eos de guerra a los pies de su amada. 
Al linal de esta romanza, Amneris, hijo del rey de Egipto, entra en la sala e insinúo con 
gran dellcadeza, que ella también oma secretamente o Reclamés; pero el joven soldada habla 
solamente de sus esperanzas de mandar las luerzas guerreres. Los celes empiezan a germinar 
en el pecho de Amneris y se lntens!lican mós todavía cuondo observa a Aida en el séquito del 
Rey, que entro en este momenlo con sus quardias. Radamés, al parecer. solo tiana oies porc 
con.emplor a loesclava, y Amnerls, con la perspicac!o de lo mujer celosa, adivina los penso· 
mientos del joven. 
El Rey recibe un mensajero que la trae la notícia de que Egipte ha sido invadido per el 
ejército etíope, baio el mando del rey Amonasro. Al oir esta nombre, Aida exclamo, aporte: 
• ¡Mi padrel• 
Los egipcios. onte esta nc!lc!a, dominados. por su entusiasmo bélico, plden o gritos que e. 
eiército parta enseguida. Todos se reúnen y con gran exoltación canton un emoclononte himne 
ol Egíoto. Aido, sobrecogido !)Or el pensomiento de que su amanta va a mandor el eiército, une 
su voz o la do los demós. desarrollóndose enlonces una escena culminonle en la que Rada:nés 
recibe solemnemente la bandera de mondo. 
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Todosparten, excepte Aido, que al quedorse solo con sus emociones, canto lo hermosa: 
•Retorno vincitor•, en lo cua! muestro su lucho interior entre el amor de Rodmés y el que sient& 
por su patrio. 
Segundo cuadro 
Aporece el tempo de Vulcono, donde Ramlis y los socerdotes del sontuorio se hallon con· 
gregodos paro dar lo bendición, antes de su partida, o los fuerzos expedicionarios. En lo par1& 
posterior se oye un conto de olobanza al dios Pth. Uno de los socerdotisos conto desde el fondo 
del escenario uno melodío de estilo nelomente egipcio. Entre los estrofes, los jerorcos canton o 
corc, entonondo ormoníos solemnes y profundes. La conción y el caro se repilen tres veces. Lue-
go los sacerdotisas donzan olrededor del allar, onte el cua! es conducido Rodomés, duronte lo. 
anterior ceremonio, con lo cobezo cub!erto con un velo de plata. 
ACfO ll 
Primer cuadro 
Aposento de Amneris, cuyos escloves la estón odornondo paro celebrar el regreso de Rei-
domés que ho vencido a los e tíopes. La Princesa hoblo con gran exaltación de su amor por ol 
héroe que vuelve. Varies escloves elec~ton caprlchosas danzas para entretenimiento de lo hlja 
del rey; pero ella qo piensa més que en Radamés. 
Aido se acerco, y ol verla, Amnerls se dispone a vengorse de lo inocenle y afllg!do Joven. 
Pretende simpotizcrr con ella, declarndo que Radamés ha sido asestnado ,y de esta manera obligo 
a Ja esclava a exprescrr sus més íntimes emociones. Lo princesa, no pudlendo, en esle memento, 
ocultar su ira, conliesa que tamblén ella ama a Reclamés y omenaza con quitar la vida a Aida. 
Por un memento la esclava desafío a la hijcr del rey de Egipte; pero en seguida se arrepient~¡> 
de ello, y pide humildemenle perdón o Amneris. Esta ordena a Aida que ocupe el Jugar que !e 
corersponde como esclava en el séquito reglo, y sale después seguida dócllmente por la esclava. 
Segundo· cuadro 
Un combio rÓpido de ascona llevo al espectador o lo entrada de lo ciudad de Tebes. El 
rey y su corte se hem reunida para rendir homenaje al vencedor y su eiércilo. Los tropas egipcios 
entren, precedides de los trompeteres y seguides de corrozos, banderes. estatuos de dioses y 
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Por fin Radamés es conducido en un trono, sostenido por varios esclavos. 
La música de esta escena es probablemente la mas conocida de toda Ja Ópera, pues con· 
tiene la famosa ·Morcha triunfal>, en la que se usan trompetes becbas a imitación de las que 
se ven en esta!uas y frisos alegóricos egipcios. 
A continuaci6n tiene Jugar uno danza marcadamente oriental, a la q~e sigue un resonanle 
caro de bienvenida. Al entrar Radomés, e l ray desciende de su trono y se adelanta a abrazarlo. 
Un grupo de prisioneros etiopes es cond ticido a la escena y Aida reconoce entre ellos a su 
padre. Haclendo una seña a su hiia para que no revele su rango, Amonasro apela a los senti· 
mienlo!: nobles del rey de Egipto. Olvidúndose de sí mismo, el monarca etíope sólo pide que 
se perdone lo vida a los suyos. Radamés intercede en favor de los cautivos, recordando al rey 
el voto que ha hecho, y pidiendo la vida y la libertad de los e tíopes capturades. El rey cede, 
a condición de que se torne en rehenes a Aida y a su padre, añadiendo que Radamés recibirú, 
en recom..oensa de sus servicios, Ja mono de la princesa Amneris. Aida y. Radamés se miran con 
desesperación. Amonasro declara, en secreto, que se vengarú de sus vencedores, mientras que 
Arnnerls se deleita en su triunfo. 
ACTO UI 
Una nocbe de luno a orillos del rio Nilo. A un lado se ve la entrada del templa de Isis y 
al otro las resplandecientes aguas del rio serpenteando en la distancia entre palrneras y almeces. 
Desde el templo llega el canto de los sacerdotes. Aporece una Joncha que conduce a Ramfis y 
o Amneris, los cuoles desembarcan y entren en e l templa, donde Ja princesa ofrece rogatives 
para una boda feliz. 
La orilla del río queda solitoria. Con lo esperanza de que Raodamés acudo a esle lugar, 
entra Aida tapada con un velo. Sola, canta Ja dulce romanza ·O patria mia•, en la que exp~esa 
su profundo amor por su país natal, que no espera ve r nunca mós. Con muy pocas esperanzas 
de que su amante acudo a la cita, cuando Aida es!ó a punto de partir, su padre le sale al en-
cuentro, y habiéndose apercibido del amor que reina entre el vencedor y Aida, dice a ésla 
que si quie re contemplar una vez mós las bellezas de su lejana pairia, debe forzosamente 
descubr!r el punto por d;,nde va a posar el eiército de los enemigos. Sus soldades estún impa-
cientes --conlinúa Amonasro- por dar el golpe definitiva y asequrar su venganza por la última 
derrota. Sólo se necesila lo ayuda de Aida para obtener la victoria. Con el amor de Reclamés por 
la joven y el amor de és ta por su patria, se sabró el secreto. • ¿Qué es Jo que me pides? •, pre· 
gunta Aida inclignada. • ¡No, no! ¡Nunca!• Amonastro cambia la súplica por el mandato y 
ordena a su hija que obtenga el secreto de Radamés. Aida se niega atraicionar a su amanle, 
y entonces su padre, enfureciqo, le clice que ya no es unoprincesa etíope, s ino una esclava de 
los Faraones. 
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Aterrorizada oor !os maldtcionr:s y amenazas de su padre, accede Aida a traiclonar a Ra· 
domés. Amonasro. al oir que éste se aoroxima, se oculta tros unes palmeras. El joven guerrero 
egipcto canta a Aido su amor. pin!óndole un risueño pervenir para cuando hayo vuelto trlun-
Iante de las batalles y obtenqa el permiso del rey para unlrse o la mujer que oma. 
Aida, menes confiada, le recuerda que Amneris esté decidida a hocerlo su esposo. y seria 
terrible en su venganzo ol verse repudiada. •El único camino que nos queda-dice Aida con 
intención--es huir iuntos•. Rodamés la escucha foscisnado; mas no se decide a abandona r 
su patrio. Entonces Aida ofondido. por lo nigotlvo de su omonte, le dice que la abondonaso 
si ya no Jo amo. • ¡Oh, no, huiremos en\oncesl-excloma él con pasión, vencido por el exal· 
todo fervor que le ho lnsoir.:~do Aido y deslumbrodo !)Or su fascinadora belleza y por lo fuer-
zo misterioso de la noche. •Sí. huyamos de estos odiades mures•, repite Radamés con exal· 
tación en este dúo, que es, s!n dudo, uno de los més marovillosos OÓginas de Verdi. 
Cantando e !amor quo ~a de guiar sus pesos por la senda de lo felicídad, se dispone o 
huír. •Pere, espero•, d!ce Aida detenléndose. c¿Por qué camino evitaremos encontrarnos con 
soldados?• cPor las gorias de NÓpota iremos-contesto Rodomé~-. Desde esa senda hemos 
escog!do atacar a los etiOP€'S. Por eso estaré libre de soldades basta moñana• . Sale Amonasro 
de su escondite, y entonces Radamés com!m;nde, demaslodo tarde. que su amor le ha hecho 
revelar los planes del eiérclto. Desconcerlado, no sobe qué hacer, y Amneris , que con el Gran 
jerarca sale del templo, con un grito desdeñoso de • ¡Troldorl • llama a los sacerdotes. En lo 
confusión Radamés boce que Aido y Amonosro buyan, y después se entrega a los guordios, que 
lo prenr!en para llevarlo a sufrir la vergüenzo de un juício por traldor. 
ACfO IV 
Primer cuadro 
La primera escena dE> este aclo representa el aposento de Amneris, con una puerla que 
conduce a lo celda de Radamés. La princesa da orden de que leven el prisionero anta su pre· 
sencia. Le ofrece lo vida si renuncio al amor de Aida. Radamés rechazo con desdén las propo-
s iciones de Amneris, cliclendo que preliere morir antes de ser falso a su idolatrada Aida. Vuelven 
los guardios y se lo Jlevon ol colabozo. 
Sequndo cuadro 
Esta escena representa una salo del palacio del rey, con una puerta que conduce o la 
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con qué p:ontitud se porcede al castigo del desgraciado. Amneris se queda sola. Radamés y 
los jueces se hallan debajo. 
Amneris estó dominada por una exaltación indescriptible, andando desesperada de u:1 bdo 
a otro. Se oyen dislíntamente las voces de los acusadoores de Radamés. Amneris se arrepiente, ' 
aunque tarde, de Ja acción que acaba de cometer. Oye al Gran Jerarca que por tres vecos acuso 
a Reclamés de ser pérfido y falso. Durante estos tres acusaciones permanece ella en silencio, 
y por tres veces los sacerdotes lo denuncien como iraidor a su pairia. Al cabo de un rato salen 
de la gruta, y cruzon la sala. Radamés no esta con ellos. Amneris, impulsada por otras c;mocio· 
nes. los ataco con furia. Los sacerdotes se van con toda calma. declarando que nada pue::lon 
hacer para salvar a Rodamés. 
Tercer cuadro 
La última e~cena de este celo es el punto culminonte de la Ópera. Hay en escena dos pisos; 
ol de aboio rapresE>nla el calabazo obscura donde Radomés se balla encerrada, condenado a 
morir de hambre peco a poco. En lo parle de arriba, puede verse el resplondeclente templa de 
Ptah, donde los sacerdotos ontonon sus cantos y colocan la última piedra, que impedira paro 
siemr.>re que la luz del dia on lo bóvedo subterróneo quo ocuPo Rodamés. El joven soldodo so 
ho resignada a su suerto, y se halla envuelto E>n la mós profunda obscuridad. De repentc, sin 
embargo, oye que una voz conocida pronuncia su nombre. Se vuelvo y en la obscuridod abra7.c 
a su dulce Aido. 
Hobiéndose enterado ésto del aeligro que corría su amtne, resolvió, en un arranGUt> de 
pasión prcfunda, morir en su compañía. Para probar su amor, se esconde secretamenle en la 
bóveda subterrémea, a !in de expirar am:>rosamente al Iodo de Radamós. 
El última dúo de los dos amantes es por tcdos conceotos digno de esta grandiosa ópera. 
Sus últimos melodías se conlunden con !es contes de los sacerdotes que estém encima del tem· 
plo. Contemplondo ante ellos visiones de lelicidod eterna, que en sus últimas horas de tortura 
les sirven de consuelo y les inlunden el ónimo y Ja entereza necesaríos para hacer !rento 
a su trista fin, los dos amantes so desp!den del mundo confund!dos en un dulce y tierno obrazo 
de amor. 
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L'escena represen to uno sola del grandiós palau de Menlis, en lo qual Romlis, gran ierar. 
ca discu teix a mb Rodamés, soldat del regne, :;obre Ja imminen t invasió d'Egip te pels e tíops, 
Romfis insinua que per la salvació del reialme és convenien! quo un guerre r jove I ·valent es 
laci càrrec del comandament de les fcrces ~gÍpcies. En quedar·se sol, Radomés deixa anar 
lliurement lo seva fa ntasio I expressa l'esperança d'ésser designat per aquest lloc d'honor. 
La música és eo aquest moment una mico ombriua: mes ~on Rodomés !)ansa' amb la seva 
estimada Aido, una jove esclova de la cort de Menfis, canto l'exquisida romança •Celes1e 
Aida• . considerada per molts com lo millor ària d'aquesta òpera. 
Aida va ésser caoturodo en uoa escaramussa contra els etíops I entre ella i Radomés he 
nascut una tendre passió. El guerrer desitja comandar l'exèrcit egipci, per vèncer l'enemic i 
oferir els trofeus de guerra a lo seva es timada. 
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presentada por 
MODAS . BADIA 
Cortes, 652 , 1. 0 (asc ensor ) Telf. 11625 
_j 
Añejo Esteri l izado Batallé 
Vinc de lo Monjo 
Especial po ro enfermos 
el mejor vino de postre 
A. FABREGA, S!. C. Poseo Colon , n . 11 
Telefono 15414 
En finir Jo romanço •Celeste Aido•, entra Amneris, filla del Rei d'Egipte, 1 amb gran de-
licadesa insinua l'interès apassionat que sent per Radomés; el jove soldat, però, no parla més 
que de les seves esperances de comandar les lorces guerreres. Lo gelosia que, com uno vo-
ga sospita de dissort, ho nascut ol pit d'Amneris, acreix en observar a Aida al sèquit del 
Rei, que entro, en aquest moment, =b lo seva guàrdia. Rodomés contempla Aida amorosa· 
ment i la gelosia d'Amneris augmento més i més .. 
Un missatger es presento davant del Rei i lidiu que I'Eghte ha estat invadit per l'exèrcit 
etíop comandant pel seu propi Rei Amonasro. En sentir aquest nom, Aida exclama apart: • ¡Et 
meu pare!· 
La notícia del missatger ho fet esclatar l'entusiasme bèHic del poble egipci que demano 
que l'exèrcit parteixi tot seguit per combatre amb els etíops. Amb gran exaltació canten tots un 
himne emocionant o l'Egipte, l la mateixa Aida, pensant que el seu ornant té de comandar 
l'exèrcit, uneix lo seva veu a la dels altres. Llavors es desenrotlla uno escena culminant, en 
la qual Radamés reb la bandera de comaod=enl. 
Parteixen després tots, menys Aida, que en quedar-se solo canta la bella romança cRitorna 
vincilor» , =b la qual expresso la lluita dels seus sen ti menls entre l'amor per Radamés 
que sent per la seva pàtria. es 
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Seqon quadre 
L'escena representa el Temple de Vulcà, en el qual Ramfis i els sacerdots del santuari espe· 
ren per beneir-lo, l'exèrcit expedicionari d'Egipte. De la part posterior arriba un cant de lloança 
al déu Ptah. Uno de les sacerdotesses canta, des del fons de l'escenari, una melodia d'estil 
purament egipci, d'Intensa emotivitat. En!re les estrofes de la cançó litúrgica ols sacerdots conten 
un coral solemne i profund. La cançó i el cor es repeteixen tres vegades. Després les sacerdotesses 
dansen entorn de l'altar, davant del ::¡ual es aconduït Radamés, durant les anteriors cerimònies, 
amb el cap ccbert amb un vel de plata. 




Cambra d'Amneris, les esclaves de !er qual estan abillant-la per la festa orqanitzada per a 
celebrar ol retorn de Radamés, que ha vençut els etíops. La Princesa parla amb gran exaltació 
de la seva amor per l'heroi vencedor. Mantes esclaves negres executen capritxoses danses per 
enlrenlment de la filla del Rei; ella, però, solament pensa amb Radamós. 
S'ata nsa Aida I en veure-la, Amneris es disposa a venjar-se de l'afligida Jove. Fingeix 
simpa:ilzar amb ella, decloront-11 que Radamés ha estat assassinat i obligant d'aquesta manera 
a l'esclava a expressar les seves emocions més pregones. Llavors, lo Princesa no pot amagar 
la seva Ira i confessa que ella també estima a Radamós, amenaçant a Aida amb la mort. 
Per un moment l'esclavcr desafia lo filla del Rei d'Egipte; mes dessegulda s'arrepenteix 1 dema-
na hulmlment o:>ordó a Amneris. Aquesta lí mana que ocupi e l lloc que li pertoca, com esclava, 
en el seguici reial, i surt després, orgullosa, seguida dòcilment per Aida. 
Segon quadre 
Una rÒPida mutació d'escena parta l'espectador a l'entrada de la ciutat de Tebes. El Rei 
i la seva cari s'han reunit o;>er retre homenatge al vencedcr i el seu exèrcit. Les tropes egípcies 
entren precedides dels trompeters i seguides de carrosses, banderes, estàtues de déus i tresors 
conquer•ts a l'enemic. Finalment entra Radamés, damunt un tron sostingut per mants esclaus. 
La música d'aquesta escena és, orobablement, la més coneguda de tota l'òpera, car conté 
la famosa ·Marxa Triomfa)., en la qual s'usen trompetes fetes a imitació de les que es veuen 
a les estàtues i frisso~ aHegòrics egipcis. 
Aproveche Vd. el 
olza del ORO vendiendo 
s us trozos de joyas (cadenes, monederos, etc., etc.) 
A la salida de un Espectaculo 
de calidad, el rende z vous 
de n uestro públic o selecto 
y elegante, es cosa obligada. 
Recuerde e n es te momento: 
HOLLYWOOD BAR DANCING 
TELÉFONO 1 7 o 3 3 
con sus Atracciones Internacio-
nales en Pis-ta- y - la formidable 
DEMON'S- JAZZ 
LA OROUESTA DEL MÀXIMO PRESTIGIO 
EXCELSIOR MUSIC- ~ALL BAR DANCING 
I. 
TELÉFO N O 1 8 8 1 1 
E N PISTA 
ELOISA ALBENIZ 
MARIMBA NUEVO MUNDO- CRANITO· 
RESERVE s u ME SA 
Poseo de Gracio, 87 - Tel. 729'17 
Solmerón, 239 • T eléfono 78452 
FABRICA DE ARTICULO$ DE PIEL 
Ultimas creaciones en Bolsos, Carteras, 
Tar jeteros, Monederes y Cinturones 
Després lé lloc uno danso marcadament oriental. o la qual segueix un ressonanl cor de 
benvinguda. En entrar Rodomés, el Rei descendeix del seu tron i s'odelonto per abraçar-lo. 
Un grup de presoner etíops és conduït o l'escena i Aido reconeix entre ells al seu pare. Fent 
un signe a lo sever filla perquè no descobreixi el seu rang. Amonasro apella ols nobles senti-
ments del Rel d'Egipte. Oblidant-se d'ell mateix, el monarca etiop demano solament que es 
perdoni lo vida dels seus. Rodomés intercedeix en favor dels captius, recordant al Rei el :;eu 
vot, i demanonl lo vida i la lliberto! dels etíops capturats. El Rei cedeix, amb lo condició de 
què es prenguin com a rehenes a Aida i el seu pare. afegint que Radamés rebrèr com a premi 
dels seus serveis, la mà de la Princesa Amneris. Aido i Reclamés es miren amb desesperació, 
en sentir aquestes paraules. Amonasro declaro, en secrel, que es venjarà déls seus vencedors, 
mentre Amnerls frueix amb delectació del seu triomf. 
AcrE III 
Una nit de lluna a les voreres del riu Nil. A un coslol ~s veu l'entrada del temple d1sis i 
a l'altre les replendents aigües del riu serpen!ejonl en la llunyania, entre palmeres i lledoners. 
-~ 





TALLERES DE JOYERIA Y PLATERIA 
• 
RONDA DE LA UNIVERSIDAD, 22 




OALEFAOOION E S 
F. FUSTER- FABRA IN G.o 
Teléfonos 22132, 33 y 34 BARCELONA - Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que funciona en est e Gran Teatro 
A s o E N s o R 
AME RICO CARDO 
CA .L lAOO DIE ILIVJJO 
IESIP'JECJJJAILIDIO~ID JEN lLA MlEDOODA 
EXPOSICION E N EL PUBLI-C.INEMA 
GERONA. 84 - TELEFONO 51806 
E s 
LA NA S PARA LABORES 
LA VENCEDORA 
2 5 °1 o DE E e ON OM I A 
A V I Ñ O , 1 {frente calle Boqueria) 
Des del temple arribo el cants dels sacerdots. Apareix una barca que condueix A mneris ¡ 
Ramlis, els quals desembarquen i entren al temple, on la Princesa ofereix rogaUves per Ja feli· 
citat del seu casament. 
Lo verera del riu resta solitària. Amb l'esperança de quò Radamés acudeixi e: aquest lloc, 
entro Aida tapada amb un vel. SoJa, canta la dolça romança cOh pairia mia>, amb la qual 
expressa la seva pregona amor per son país nadiu, que no espera tomaT a veure mai més. 
Quan Aida, perduda l'esperança de què el seu amant acudeixi a la cita, es disposa a partir, i 
aleshores es troba amb el seu pare que, adonant-se de l'amor del vencedor amb Aida diu a la 
seva filla que si vol contemplar una vegada més les belleses de la seva pàtria llunyana, cal 
que descobreixi el punt on té de passar l'exèrcit egípci. Els seus soldats estan impacienls-
~lu Amonasro per donar el cop deHnitiu i assegurar la seva venjança per la darrera derrota. 
Solame:1t es necessita l'ajut d'Aida per o obtenir lo victòria. Amb l'amor de Rodamés ~er lo 
jove I l'amor d'ella per la seva Dàtria e! secret serà descobert. •Què és el que em demanes?•. 
pregunto Aida indiqnaàa. cNo, nc, ¡m::rl!•. diu decidida. Amonasro canvio la súplica pel moneiot 
cutorilc-:ri I ordena a la seva filla que obtingui el secret de Radomés. Aida es nega a fer troicio 
al seu amant, I aleshores el seu pare, enfurismat, li diu que ja no és una princesa etíop, :;inÓ 
una esclava del faraons. 
J. PRAT RIBERA 
SAS T RERÍA A MEDIDA 
"LA E UR OP E A ' ' 
Géneros ingleses y del p aís - Trajes 
y gabanes de la mas alta distinción 
Especialidad en trajes d e etiq ueta 
Avenida Puerta del Angel, 6 - Teléfono 18655 
B A R e E L O N A 
]UAN PALLAR OLS 
!1 U EBLES- LA!1PAR AS - D ECOR ACI ÓN 
Exposición: Talleres: 
PASEO DE GRACIA, 44 LL UHI R ISS E CH, .2.2 
ACTUALHENTE l!XP OSICIÓN 
de MOBILIA RIOS COMPLETOS~ 
COMPUESTOS D E COMEDOR~ 
DESPACHO~ DOR!1ITORIO~ 
LIVING- R O O H y BALL~ 
en esiílos cldsícos y modernos 
desde 10.000 d 50.000 peseids 
HIGI E NE DE LOS O JOS 
OFTALM OL 
Pod e roso antis é p ti co y pr eve nti va o cul a r 
OFTALMOL es el preparada moderna de 
mayor eficacia de uso personal practico y senci-
llo (baños aculares), ~on cuyo uso dia!io o ~erió­
dico, pueden preve~urse y cur~rse las mfecc10!.'es 
corrientes de los OJOS {Mal dUlls en Ca ta luna). 
OFTALMOL debe usarse siempre que se ten-
Marc a Regimada N .o 70409 a cera 0 legañas, los ojos 0 parpados encarnades, 
sensación de arenilla, orzu~los, !_agrimeo, nos dé p ena la luz, etc., etc. 
OFTALMOL es indispensable hoy d ía como 
prev entiva y no debe faltar en el tocador de toda 
persona que se. pm cie de_l,impia y a~an!e de l.a 
higiene. Despues de la ses10n del c afe, mue Jnct 
o teatt•o , de una larga e x c nJ.•s ión por max·, 
tiet'I'~\ o el ah·e, v c l'nneos, b a ño-s de s ol y 
de m a l', debemos usar OFTALMOL. 
Los cb o fet·s, a.n t om ovilis tas, urtist a s tle 
t ea t t•o profes ionalcs tle oficin a , intelec-
tuaJes'y en general todos aquelles que obligan 
sus ojos a trabajar in!ensamente o en atm?sfe ras 
viciadas por el polvo, gases o humos de dlVersas 
industrias, encontraran en el OFTALMOL el re-
media que les conservara la vista yalejara la fatiga. 
Precio del frasco y bañerila adjunta: 5 Ptas. 
Aterroritzada per les malediccions i amenaces del seu pare, Aida accedeix a 1er traíció o 
Radamés. Amonasro sent que aquest s'apropa i s'amaga rera unes palmeres. El ¡ove guerrer 
egipci canta a Aida el seu amor, pintant-li un pervtndre rialler, quan retorni triomfant de les 
batalles i obtingui el permís del Rei per unir-se amb la dona que estima. 
Aida, menys confiada, li recorda que Amneris està decidida o fer-lo e l seu espòs, i que si · 
es ve iés despreciada, la seva venjança fóra terrible. • L'únic camí que ens resto- -diu Aido amb 
intenció-és fugir plegats•. Rodamés l'escolta fascinat; mes no es decidei.x o abandonar Ja seva 
pàtria. Uavors, Aida, olesa per la negativa del seu amant, li diu que l'abandoni si ja no J'eslimo. 
·Oh! no, fugim, doncs!•, exclama ell amb passió, vençut oer l'exaltat fervor que ella l'inspira 
! aHuclnat per la seva bellesa encisera i per la suggestió místericsa de la nit. cSi, fugim pl9gats, 
d'aquests adiats indrets•, repeteix Radomés amb exaltació en aquest duo que, sens dubte, és 
una de les més meravelloses pàgines de Verdi. 
Cantant l'amor que guiarà els seus passos pel camí de la felicitat es òisposen a luqir. •Me:~, 
espera•, diu Aida detenint-se. cPer quin comí =I que anem per tal de no rrohot-nos amb els 
soldats egipcis?. ·Anirem per les gorges del Nàpata•, respon Radamés. •Hem triat aquest indret 
per atacar els etÍops i per tant fins demà estorà lUure de soldats•. 
En aquest moment surt Amonosro del seu amagatall i aleshores Radamés comprèn, encare 
q ue mossa ta rd, que el seu amor lí ha fet revelar els p lans de l'exèrcit. Desconcertat, no sap 
cwè fer i Amne ris, que surt del temple en aquell moment, amb el Gran Jerarca, amb un crit 
desdenyós de •Traïdor!• crido els sacerdots. En lo confusió, Rodomés ía Iugir Aido I el seu pare 
i després s 'entrega ols guàrdies que el fan presoner per oortor-Jo o sofrir la vergonyo d'un 
judici per traïdor. 
ACTE IV 
Primer quadre 
La primera escena d'aquest acte representa Jo cambra d' Amneris, amb u 10 porto que 
condueix o lo ceBa de Rodomés. La Princesa dóna ordre de què parlin el presoner a lo seva 
presència. Li ofereix la vida si renuncio o l'amor d'Aida. Rodamés rebutja, amb desdeny les 
p ro posicions d 'Amnetls, dient que p re fereix lo mon obam. d'é$ser traïdor o la seva esHmodo. 
Tornen e ls guàrdies I se l'emporten vers lo presó. 
Segon quadre 
Aquesta escena representa uno sala del palau del Rei. amb uno porto que condueix o lo 
salo subterrània, on es trobo reunit el tribunal que té dc iutior a Rodomés. Tot palesa lo promp-
PARA SU SALUD 
P ARA SU TO I LETTE 
PARA SU COC I NA 
eli m ine el agua calcérea instal ando en su hog o ~ 
un desc a lca rizador 
PERMO 
D e m ost ra ciones g ra t ui tos 
RAMBlA CATALUNA , 68 • BARCELONA ·TEL. 78072 
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EXH I B I C IÓ N DE MODE LOS 
T A RDES , DE 4 A 7 
PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE LA VICTORIA, l , 3 y 5 - TELEFONO 14755 
titud amb què es procedeix al càstig del malaurat. Amnerís resta sola. Radamés i els jutges 
són a sota. 
Una exaltació indescriptible domina a la Princesa, que camina desesperada d'un costat a 
l'alin•. Es senten clarament les veus del acusadors de Radamés. Amnerís s'arrepenteix, encara 
que tard, del que he fet. Sent el Gran Jerarca que, tres vegades seguides, acusa a Radamés de-
traïdor a la pàtria. Durant aquestes tres acusacions, ella roman en silenci expressant després 
la seva desesperació. Després d'una estona, surt€0 els sacerdots del subterrani i traspassen 
la sala. Radamés no és amb ells. Amneris, dominada per altres emocions, els ataca amb fúria. 
Els sacerdots se'n van amb lola calma, declarant que no poden fer res per salvar a Radamés. 
Tercer quadre 
La darrera escena d'aquest acte és el moment culminant de l'obra. L'escenari està dividit 
en dos pisos: el dessola representa un calabós obscur, en el qual Radamés es troba tancat, 
condemnat a morir-se poc a poc de fam . A la part de dalt es veu l'in terior resplendent del temple 
de Ptah, on els sacerdots entonen llurs cants estranys i posen la darrera pe-dra que impedirà 
per s~mpre més que la llum del dia penetri dins la volta subterrània que serà l'eterna presó· 
de R ... damés. El jove soldat, resignat amb la seva dissort, es troba en la més profunda foscor. 
De sobtè, sent una veu coneguda que el crida pel seu nom. Es gira, 1 dins l'obscuritat abraçO 
a la seva dolça Aida. 
Assabentada aquesta de la mort que esperava al seu amant, va resoldre, en un rampell 
de passió profunda, morir amb ell, i s'amagà fur tivament dins la volta subterrània per tal d'ex-
pirar amorosa al costat de Radamés. 
El darrer duo dels dos amants és per to ts conceptes digne d'aquesta grandisa òpera. Les. 
seves últimes melodies es confundeixen amb el cant dels sacerdots, que són a dalt al temple. 
Contemplant davant d'ells visions de felicitat eterna, que en les seves darreres hores cie tur-
mol els serveixen de consol i els donen forces per a complir la seva trista li, els dos amants. 
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